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●　平成27年度 教員免許状更新講習
仁愛女子短期大学が、平成27年度に実施した教員免許状更新講習「教職についての省察並びに子どもの変化、
教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項（必修）」・「教科指導、生徒指
導その他教育の充実に関する事項（選択）」の概要は次の通りである。
????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向について
の理解」「学校の内外における連携協力についての理解」の４つの事項について、教
員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深め
ることを目指す。
松川恵子（本学幼児教育学科教授）・青井夕貴（仁愛大学人間生活学部子ども教育
学科准教授）・乙部貴幸（本学幼児教育学科准教授）・田中洋一（本学生活科学学
科教授）・増田翼（本学幼児教育学科講師）・ゲストスピーカー山下清美（仁愛附属
幼稚園長）
認定番号
教育の最新事情
平27-35162-00036号
仁愛女子短期大学
平成27年8月20日（木）・21日（金） 9：00～16：10　
195人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもたちの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然な音楽活動を通して、
伸びやかな音楽的感性を育成する実践的な指導について学ぶ。
大久保功治（本学幼児教育学科教授）・木下由香（本学幼児教育学科准教授）・河
野久寿（本学幼児教育学科准教授）
認定番号
子どもの音楽的感性を育む実践指導
平27-35162-50231号
仁愛女子短期大学
平成27年8月5日（水） 9：20～16：40
74人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの健康を「運動」と「食育」の面から学ぶことを目的とする。「運動」では、子
どもの運動遊びと体力の発達について学ぶとともに、自身の体力測定を行い、結果
を分析評価する。「食育」では、幼児期の「間食」の大切さを学ぶ。特に「食べたいも
の好きなものが増える」子どもを育てるための具体的な食育の方法を学ぶ。
岩田章子（本学生活科学学科教授）・出村友寛（本学幼児教育学科講師）
認定番号
子どもの運動と食育
平27-35162-50232号
仁愛女子短期大学
平成27年8月7日（金） 9：00～16：30
97人
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?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの言葉の発達を再確認した上で、「言葉による表現」について絵本ワーク
ショップを通じて考察する。また、保護者支援を想定し、適切な言葉遣いや敬語に気
を付けながら、多様化する現代の保護者への対応を学ぶことによりコミュニケーショ
ン能力を高める。
前田敬子（本学幼児教育学科准教授）・谷出千代子（本学幼児教育学科非常勤講師）
認定番号
言葉～保育者と子ども～
平27-35162-50233号
仁愛女子短期大学
平成27年8月24日（月） 9：00～16：30
127人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの表現活動について、平面（絵画的）表現と立体（製作的）表現から、その意
義や役割を考える。また、子どもの発達過程を踏まえた造形表現に関する知識や技
能を実践的に学ぶ。平面造形では幼児の絵画の指導法について学ぶとともに、互い
にコミュニケーションをとり、協力してグル プー紹介の壁画を作る。立体造形では身近
な素材を用いた製作活動を中心にして造形活動の特質を探究する。
重村幹夫（本学幼児教育学科教授）・伊東知之（仁愛大学人間生活学部子ども教育
学科教授）
認定番号
子どもの表現活動と教育指導～造形表現を中心として～
平27-35162-50234号
仁愛女子短期大学
平成27年8月25日（火） 9：00～16：10
99人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
乳幼児期の発達を理論的・客観的に理解し、それに根ざした遊び・おもちゃを考える
ことを通じて、受講者における子どもの育ちを援助するための考え方・方法の向上を
図ることを目的とする。
重村幹夫（本学幼児教育学科教授）・乙部貴幸（本学幼児教育学科准教授）・ゲス
トスピーカー 香月拓（本学幼児教育学科講師）
認定番号
子どもの遊び～おもちゃと発達～
平27-35162-50235号
仁愛女子短期大学
平成27年8月30日（日） 9：00～16：20　
102人
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